









○●○ 第 236回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：7月 7日（火）16時 30分～18時 
会場：角間キャンパス総合教育 2号館 5階Ｄ１４教室 
※双方向遠隔授業システムで、富山大学・福井大学を結んで行います。 
報告者：渡辺達雄（大学教育開発・支援センター）および授業担当者  






○●○ FDの再定義、再構築－日本高等教育学会第 12回大会参加報告 ○●○ 
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     レベル 
フエイズ 
ミクロ（授業・授業法） ミドル（カリキュラム） マクロ（組織） 
目標 方法 評価 目標 方法 評価 目標 方法 評価 
１.導入（気付く、分かる）          
２.基本（実践できる）          
３.応用（開発、報告できる）          
４.支援（教えられる）          
出典『大学・短大において FDに携わる人のための FDマップと利用ガイドライン』3頁 
  
 （文責：評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
○●○ 隠れたカリキュラムとしてのランチョンセミナーそして DVD教育セミナー○●○ 





















            （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
